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Savcı lüzum  görürse, ceza­
s ın ı  tecil edecek i 
Yazın 2 İnci Sahifede I
areşali
bugün




A rap Birliği Konseyinin 
tebliğinde yeni beynelm i­
lel idare için bazı şartlar 
ileriye sürüldü 
K ahire, 10 (A .P .)  —  A rap  
Birliği K onseyinin içtim aından 
sonra  yayınlanm ış olan tebliğ, 
K udüs’ün beynelm ilel b ir ida­
reye tâb i tu tu lm ası keyfiyetini 
ju  şa rtla ra  bağlam ıştır :
1. —  Yahudi ve A rap  nıs- 
beti, Birleşmiş M illetlerin Ku ■ 
düs’ün taksim ine ilk k a ra r ver 




Halk Partisi, bünyesindeki mUfritlerij 
¡temizlemek için hayli gayret sarfettij
Si t
Falih Rıfkı, Atıf İnan, Muhiddin Baha Pars, Ekrem Oran, 
Ali Rıza Erern, AtıfTüzün, Naşid Fırat, Haşan Fehmi Ataç, 
Fazıl Ahmet Aykaç, Asım Us, İ. R. Soyer ve daha 
başkaları yoklamaları kazanamadılar
Büyük san 'a tkârın  en 
güzel eserlerinden b iri 
olan Selim iye'de de b ir 
ih tifal yapıldı
Büyük Türk sanatkârı 
Mimar Sinanm  362 ci ölüm 
yıldönüm ü m ünasebetiyle 
i dün sabah  Süleynr^r L-ede^f 
türbesi önünde bir ihtifal 
yapılmıştır.
öğ leden  sonra da M imarî
Fakültesinde b ir tören ya­
pılmış, Sinanın bir büstü 
merasimle açılmıştır.
Diğer taraftan, Edim ede 
Selimiye camiinde de bir 
toplantı yapılmış ve büyük 
sanatkâr anılm ıştır. Bu top 
lantıya iştirak  için giden 
Mimarî talebeleri bugün 
şehrimize dönecektir.
14 Mayıs 1950 de yapılacak Genel Seçimlere partiler teşki­
lâtı tarafından gösterilecek % 70 nisbetindeki adayların seçim 
işi dün akşam yurdun her tarafında sona ermiş bulunmaktadır. 
Şehrimizde ve diğer vilâyetlerde yapılan aday seçimine dair 
aldığımız son ve kat’î haberleri aşağıda sırasile veriyoruz:
, Is tanbu ldak i du rum
İSTANBUL D. P. ADAYLARI:
Celâl Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Fuat Hulûsi 
Demirelli, Senihi Yürüten, Faruk N. Çamlıbel, Prof Dr. Nihad 
Reşad Belger, Dr. Mükerrem Sarol, Enver Adakan, Nazlı Tla- 
bar, Fahreddin Sayımer, Füru2311 Tekil, Selâhattin Genç, Mit-j 
hat Sözer, Orhan Arsal, Sala on Adatto, Salih Keçeci, Ahilya 
Moshos (Devamı Sa: 2, Sü: 3 te)
Dün Usküdarda bir kadın 
eski sevgilisini vurdu
Hatice Çakır, cinayeti işlerken 
yanında yeni sevgilisi de vardı
Usküdarda, Toptaşında bir 
gecekonduda dün gece fecî 
b ir cinayet olmuş, 38 yaşında 
b ir kadın, yeni dostunun ya­
nında, kendisini zorla kaçır­
m ak istiyen eski dostunu kal­
binden bıçakla vurarak öldür­
müştür. Vaka yerinde yaptı­
ğımız tahkikata göre, bu  ci­
nayet şöyle olmuştur: Dört 
sene önce Uzunköprüden, Is- 
’anbula gelmiş olan 33 yaşın­
da Hatice Çakır isminde bir 
Ladin, bundan b ir m üddet 
önce, Usküdarda oturan ve 
aslen Uzunköprülü olan Mus­
tafa Terin’le m etres olarak 
oturmuş, fakat b ir sene önce 
geçinemiyerek ayrılm ışlardır. 
A ltı aydır da, Hatice Çakır 
Usküdarda Cafer M ehmet 
mahallesinde b ir gecekondu­
da oturan M uharrem  A tlay 
isminde b ir gençle metres ha
yatı yaşamıya başlamıştır. Bu 
yüzden Haticeyi delicesine 
seven ve onu M uharremden 
kıskanan Mustafa evvelki 
gün sokakta Haticeye: «Sen 
M uharrem den ayrılıp, benim­
le yaşamazsan, ya kendimi 
veya seni öldüreceğim!» de­
miştir. Hatice de, Uzunköprü 
den tanıdığı olan M ustafanm 
annesine: «Oğlun beni rahat- 
Devamı Sa: 2, Sü: 5 te)
P askalya  için
«miti«ıııuıııııııııtnıııi: ıım m m ım ııtıiH iı
Patrikhanede
yapılan
I • A A •dini ayın
----------o----------
Dualar 12 lisan üzerinden 
okundu. Âyini m üteakip 
Alhenagoras tarafından 
Paskalya yum urtası 
dağıtıldı
Paskalya m ünasebetiyle dün 
saat 10 d a  F ener Rum  O rto ­
doks P atrikhanesinde dinî b ir 
tören yapılm ıştır.
Bu törende V ali muavini Fuat 
A lper. A m erika, Y unanistan 




Fuad Sadık K ralın  sevgili­
sinin kardeşi değilmiş
San Fransisko, 10 (A .P  ) —  
M ısır Prensesi Faika, dün, ko 
(Devamı Sa: 2, Sü: 7 de)




Hamza Osman Falih Rıfkı Alay
C. H. Partisinin aday listesinde bu sefer muvaffak olamıyao 
Muhittin Baha Pars Fakihe öym en Naci T u lü
içinde
ÜYÜK T ü rk  M areşali Fev­
zi Ç akm ak bu  sabah tam 
aaat 7.35 de h ay a ta  ebediyen 
gözlerini kapam ıştır.
Bu acı haber çok geçmeden 
şehrin her tarafında duyultruj 
ve büyük bir teessürle karşılan.






F evzi Ç akm ak (resm î sici­line göre M ustafa Fevzi) 
Istanbulda C ihangirde 1876 ta ­
rih inde doğm uştur. Babası toj 
çu  albayı Ç akm akoğlu m erbun 
A li S ırrı beydir. İki kardeşin 
den birisi M anastırda 1912 de 
diğeri Ç anakkalede 1915 de ş 
(Devamı Sa: 2, Sü: 1 de)
•Yazan:  Tevfik Yüce
■ ı ı ı ı ı ı ı ı ı m ı ı
Dünya şampiyonasında son 
güreşlerimi nasıl yaptım?
İlk m üsabakadan itibaren  bil’« «niştir. Bunun sebebi şu! Bura- yo rln r. ^
tü n  güreşlerim i sayı ilo kazan- dnki kolbastı oyunlarım ı 'orada Birinci rakibim' Italyan GeS 
mam belk i nazarı dikkati çok- kabu l e tm iyorlar Ve favul çalı- (Devamı Sa: 5. SÜ: 8 da)
BAY FA: % 10 K ISA M  1950
MAREŞALİN ŞANLI 
HAYÂTINDAN
SO N  S A A T
(Başlar afi 1 incide)
li.it düşm üştür. K ardeşleri şehit 
düştükleri ram an her ikisi de 
mülâzım rütbesinde idiler.
Fevzi Çakm ak. Rum elikavağı 
ile Soğukçe.ymc askeri rüşdiye- 
sinde ilk tahsilini. Kuleli aske 
rî idadisinde o rta  tahsilini ik ­
mal ettik ten  sonra, Pangaltı 
H arbiye m ektebinde yüksek 
tahsilini b itirerek  1895 de m ü­
lâzim olm uştur.
Ç akm ak, o zam anki aakerî 
terbiyeye ve usule göre sınıfının 
en seçkıin talebesi olduğu için 
erkân ıharp  (ku rm ay) sınıfına 
ayrıldı. 1898 de de erkân ıharp  
yüzbaşısı çıktı. İlk m em uriyeti 
ıstar.bulda E rkânıharbiye-i umu 
n iye  üçüncü şubesindedir.
A rnavutluk tak i hizm etleri 
1  899 da erkânıharbiye-i u-
■ mim iyeden A rn av u tlu k ta ­
ki. on sekizinci nizamiye fırkası 
erkân ıharb iye reisliğine tayin 
olunan Fevzi Ç akm ak, 1913 yi 
İma kadar 14 sene A rnavutluk 
ta kalm ıştır.
Fevzi Çaçm ak, bu müddet 
zarfında sırasile kolağaşı, bir«-! 
başı, kaym akam , m iralay olmuş 
tur. M iralay olduğu zaman 37 , 
yaşında bulunuyordu.
Ç akm ak. A rnavutluk ta  bu­
lunduğu m üddetçe, b ir çok ts-^ 
yan ve ayaklanm aları bastırm ış 
O sm anlı hüküm etin in  tedbirsiz 
liklerı yüzünden hasıl o lan Ka 
radağ meselesini de yatıştırm ış 
tır.
Tem ayüz eden ta ra f ta n
E evzi bey, fırka e rkân ı h a r 
*  biye reisliğinde kaldığı 
m üddetçe birçok eserler vücu- 
de getirdi. F ırka k ara rg âh la rın  
da inşa edilen tarassu t İstinat 
kulelerinin, pavyon ve keşifle , 
rin p lânların ı kafasından ç ık a r ! 
di.
M eşrutiyet ilânında, balkan­
larda Itbihat ve T erakki men­
suplarının bü tün  hareketlerin i 
destekledi.
Fevzi Bey M utasarrıf
Çakm ak, 1908 de T aşlıcada ki, 35 inci tugay kum an­
danlığına ve ayni zam anda Taş 
Jıca m utasarrıfı ve kum an - 
dam  tayin edildi. Genç m u­
tasarrıf burada tarih i bir ha ta­
yı tashih etti. A razi sahiplerine 
arazi sahipleri kanununun  tam  
dığı m ülkiyet hak larına  kim­
senin tasarru fa  kalkışam ıyaca- 
ğım öğretti.
Fevzi Bey C ephelerde 
Balkan harbinin hezim etle 
bitmesi üzerine 1913 de A nka 
ra  redif h ırka kom utanlığına 
t-.yin edilen Fevzi bey, 1914 a- 
ralık ayında da beşinci kolordu 
kum andanlığına getirildi. 1915 
yılı şubatında da m irlivalığa 
terfi etti.
Umumî harp te  Ç anakkale sa 
vaşlarm a iştirak  ederek Kanlı- 
dere ve K erevizderede düşm a­
nı büyük kayıplarla püskürttü . 
1918 da ikinci K afkas ko lor -
1 ahri başkanlığ ına getirilerek 
bu parti içinde siyasî m ücade­
lesine devam  etm ekte idi.
C.H.P.‘nin teb liğ i
C.H.P. müfettişi Sâdi Ir­
mak partisi adına bu sabah 
bir demeç vererek dem iştir 
ki:
«Mareşalin adı Millî M ü ­
cadelenin mümtaz simaları a- 
rasm da tarih î yerini bulmuş - 
tur. Türk milleti kendisine bu 
Çapta hizmet edenleri asla u- 
nutamaz. K urtuluş savaşında 
A tatürk  ve İnönü ile beraber 
ön safta olarak vatan hizme- * 
tinde bütün varlığını ortaya 
koyarak ifa ettiği hizmetleri 
daima şükranla anacağız.
Memleket büyük ve yiğit 
bir asker ve değerli bir evlâ­
dını kaybetmiştir. Milletimize 
taziyelerimi sunarım.»
★
M em leket 
teessü r içinde
(B aş ta r a f ı  b ir in c id e )
iniştir.
M efhum un dam adı Şefik Ç ak 
m ak. eşi. kızı ve yeğeni bü tün  
geceyi hastanın  baş ucun­
da geçirm işlerdir.
İkinci seans p ro sta t am eliya­
tını geçirdikten sonra gittikço 
durum u vahim leşen M areşal ge­
ce saat 2 sıralarında tan.am iyle 
kendini kaybetm iş bulunuyordu.
Bu saatlerde nabız adam akıllı 
yükselmiş ve ateş 39.5 a çık­
mıştı.
Başucunda bekhyen hastaha- 
ne başhekimi ve m ütehassısların 
bü tün  m üdahaleleri bir layda 
tem in etmemiş ve acı âk ibst ni- 
haye* tezahür etm iştir. M erhu­
m un eşi ve kızı bu acı kayıpla 
baygınlık  geçinmişler m ütehas­
sıslar tarafından  tedavi edildik­
ten  sonra evlerine gönderilm iş­
lerd ir.
M areşalin sıhhati ile yakın­
dan a lâkadar olan  Profesör 
D oktor Tevfik Sağlam saat 8.30 
da Sağlık Y urduna gelerek du­
rum u tesbit etm iştir.
D urum dan haberdar edilen 
İstanbul Vali ve Belediye Baş­
kan ı Fahreddin Kerim Gökay 
saat tam  9.10 da beraberinde 
I kıci O rdu Müfettişi O rgeneral 
Asım T m aztepe olduğu Kaide 
Yurda gelerek, m erhum un aile­
sine H üküm et. İstanbul halkı ve 
O rdunun  teessürlerin i b ild ir­
m işlerdir.
M areşalin cenazesi saat 10 da 
gözyaşları arasında yurttan  kal­
d ırılarak  Teşvikiye caddesi ! 09 
num aralı « Sübayi A partm anı » 
ndaki ikam etgâhına nakledil­
m iştir.
V ilâyetin tam im i
M areşal Çakm ak’m ebe­
d iyete intikali münasebe­
tiy le İstanbul Vilâyeti ta ­
rafından aşağıdaki tebliğ
— - - « n n l a n m  i ç t i r *
Bütün yurtta seçim 
yoklamaları yapıldı
(B aş ta ra fı 1 in c ide)
C. II. P. ADAYLARI:
Ali Rıza Arı,. E krem  Amaç, 
B urhan Felek. İlham i Sancar, 
Hüseyin C ah it Y alçın, G eneral 
R efet Bele, Haşirrı R efet H ak- 
a rar, A tıf Ödül. M eliha Avni 
Sözen, Ord. Prof. Tevfik  Tay­
lan, Ş ak ır Züm re, Z üh tü  Tetey, 
Hamza O sm an E rkan. M. Ali 
K âğıtçı, E krem  T ur, E krem  ö z ­
den. D r. E sat D urusoy, C evat 
Nizami Düzenli, M uhittin  Ü stün 
dağ.
(8 aday  G enel K uru lea gös­
terilecek tir.)
K azanam ıyanlar 
Y oklam ada kazanam ıyan lar - 
dan bazıları:
M ekkl H ikm et Gelenbeğ, Dr. 
Fakaçelli. Fehm i Ataç. S ü rey ­
ya Birol.
M İLLET PARTİSİ:
M areşal Fevzi Ç akm ak (*). H ik ­
m et B ayur. Sadık  A ldoğan. F u ­
at Arna. M ahm ut K âm il, A h­
m et T ahtak ılıç , Osm an N uri 
Koni, Osman Bölükbaşı. A h­
m et Oğuz. Vasfi Raşid Sevig, 
Enis A kaygen. Haşan Dinçer. 
M ustafa K entli. D anyal B ahar, 
A rm anak L ütükyan, H ris tak i 
A ngelidis, Şefik  Çakm ak, Sa­
adet Ç alkar, L û tfi Bornovalı, 
E rtuğ ru l A kça (geri ka lan  7 
aday G enel K uru lca  seçilecek­
tir.)
D. P. NİN M ÜSTAKİL 
NAM ZETLERİ
A nkara. 10 (Son S aat) — 
öğrendiğ im e göre D. P . liste le­
rinde m üstak il nam zet göste­
rilecek  olan şah ıslar şun lard ır: 
Halide Edip A dıvar (İzm ir), 
C ihad Baban (İs tanbu l), Ali 
Fuat Cebesoy. S u a t H ayri Ü r­
güplü (K ayseri), K âzım  T aş­
ken t (M anisa). H am dullah 
Suphi T anrıöver.
ANKARA D. P . ADAYLARI:
Osman Şevki Çiçekdağ. M uh­
lis B ayram oğlu, m erkez vaizi 
Ömer, Seyfi K urtbek , Y arg ı­
tay  üyelerinden  Osm an T alât 
İltekin , D oktor T alât B asri Öz. 
A bdullah  G edikoflu , S iyasal 
B ilgiler O ku lu  p ro fesö rlerin ­
den Fethi Ç elikbaş, P rofesör 
M uhlis Ete. C evdet Soydan, 
Adviye Fenik . H am di B u lgur­
lu, Fehmi Yağcı, K em al Ç ayır- 
hoğlu  ve V ehbi M ıhçıoğlu 
(D iğer nam zetler G enel K u­
ru lca gösterilecektir.)
ANKARA C. H. P . ADAYLARI 
İsm et İnönü, Hıfzı Oğuz Be- 
kata. M üm taz Ö km en, A rif 
Çubukçu, F uad  Bayram oğlu, 
Raşid Börekçi. R agıb Tüzün, 
Halil Naci M ıhçıoğlu, N aki Ce- 
vad A kkerm an, Em in H alim  
Ergun. D oktor C em al K iper, 
D oktor Ahmed H âm id Selgil, 
İhsan Peh’ıvanlı.
A nkaradan  kazanam ıyanlar: 
M ebrure Aksoiey, Fakihe 
Öymen, Falih  Rıfkı A tay, Gl. 
Naci Tınaz.
C. II. P . NİN TASFİYE 
ETTİĞ İ M ÜFRİTLER
(C. H. P.) de kendi bünyesi 
içinde m evcud m üfritle rden  
briçok larm ı tasfiye etm iş bulun 
m ak tad ır. B unların  arasında 
bilhassa şu isim ler nazarı d ik ­
kati celbetm iştir:
Falih Rıfkı A tay. M uhiddin 
Baha Pars. Z ehra Buduk. Dr. 
T alât Süm er. İbrahim  Refik 
Soyer, Atıf inan. Ekrem  O ran, 
Hüseyin H ulki C ura, Esat Ç ı­
nar. M ehm et Fortun, Ali Zırh, 
Asım Us. Ali Rıza Erem, A tıf 
Tuzun, N aşit F ırat. M ehm et A- 
li Y ürüker, H aşan Fehm i A- 
taç. Kâzım A ydar, Şevki Y al­
vaç. Naim Hazım O nat, Şevki 
E rgun. F ik ri T irkeş, M ahm ut 
Nedim Zapçı, R eşit Özsoy, Çi­
m er Taşeroğlu, N ahit Pekcan, 
A bdülhak F ıra t, H asene İlgaz, 
Fazıl A hm et A ykaç. Ş eref Ü- 
luğ. İb rah im  A rvas, E yüp Du- 
rukan . R asim  Y urdm an, M ak­
bule  D iblan.
(*) M illet P a rtis i M areşal 
Ç akm ağı aday  gösterm işse de 
M areşal m aalesef bu sabah ve­
fa t etm iştir.




Basın T eknisyenleri Sendika­
sından bir grup, r i n  Yüksek- 
k a ld ım nda  T ekke polis karak o ­
lunun bahçesinde ırıtdfun bulu­
nan İbrahim  M ü teferrikan ın  
m erkadin i z iyaret ederek bir 
çelenk koym uştur.
Sendika Başkanı Şeref Hivel 
T ü rk iye’de ilk defa m atbaacılı­
ğı kurm uş olan değerli aan’at- 
k â rm  m eziyetlerini öven bir ko­
nuşm a yapm ıştır.
Buigarisfanda halk açlık 
tehlikesine maruz
Çervenkov g iz li toplantıda mahsul 
kifayetsizliğinden acı acı şikâyet etti
V iyana 10 (N alcn ) —  Bul- m üdürlerin  yaptık ları gizli bir 
garistan 'dan  gelen haberlere  toplantıda konuşan başbakan
Tarım  idaresinden mes’ul Çervenkov bu ekim devrindegore.
F ıtnet Çakmaık’m eşi, Nıgâr 
Çalkmak’ın babası, N ebahat 
Ç akm ak 'm  biraderi, Şefik Çak- 
m ak’ın kain babanı, A hm et Ç ak- 
m ak ’ın dedesi, A dnan Çakmak* 
ın am cası ve Ç akm ak ailesinin 
büyüğü İstanbul Milletvekili
Sayın M areşal
M USTAFA FEVZİ ÇAKMAK
10 Niaan 1950 Pazartesi günü 
sabahı saa t 7.35 de H akkın  
rahm etine kavuşm uştur. R ah­
metlinin cenazesi I I  Nisan 1950 
Salı günü saa t 11 de Teşvikiye 
caddesinde 109 num aralı Subai 
apartm an ındak i ikam etgâhından 
a lınarak  Beyazıt Cam iine nak le ­
dilecek ve öğle nam azını n.ü- 
teakib  Eyüb Sultan 'daki aile 
kabristan ına  defnolunacaktır.
R ahm etlinin vasiyeti sebebile 
çelenk gönderilm em esi rica olu-: 
nur.
M illetlerarası C oğrafya 
K ongresi toplanacak
M illetlerarası C oğrafya T et * 
k ik ler E nstitüsü, şehrim izde Mil 
le tle rarası b ir kongre tertib i i- 
çin  T ürk  hüküm etinden m üsaa­
de almış ve kongrenin 14 _ 17 
Tem m uz arasında toplanm asını 
kara rlaştırm ış tır.
T ü ık  coğrafya öğretm enleri 
3 - 8  Mayıs arasında b ir coğraf­
ya  haftası yapacak lard ır.
j  Yeşilay’ın 31 inci yılı kutlandı
Çalışma Bakanı Sirer’e 
açık mektup
-OQO-
Kilr m ensucat işçiieri hak 
•rayacak ların ı söylüyorlar
ÇAKMAK AİLESİ
Yeşilay K urum unun kuru lu­
şunun 31 ci yıldönüm ü m ünase­
betiyle dün P ark  O telde bir çay 
verilm iştir. ^
' is tanbulun  m esken meselesi e t­
ra fında  hazırlanan  rap o rla r
M esken meselesi etrafında, 
b ir m üddettenfceri p rofesör ve 
m ütehassıslardan m üteşekkil b ir 
heyetin  incelem eler yaptığ ı ma 
lûm dur.
M ezkûr heyet tetk ik lerin i b l 
tinmiş, hazırlanan rap o rla r Be­
lediyeye verilm iştir. Bu rap o r­
la r  m atbu hale getirilerek  um u­
mi heyete sevkedilecektir.
ON BİNLERCE e s n a f
•W W 'TT *
İÇTİMA EDİYOR
'm  » y f  r * f f  r r v  ^  t T T > t f  t t  r r  w  * * >  v t t  r v t
Cem iyetleri lâğvedilecek olanlar, bugün 
Ticaret Bakanlığını protesto ed ecek ler
B ütün esnaf cem iyetleri m ü . 
messilleri bugün saat beşte I 
r.ıerkez binasında b ir fevka - 
lâde toplantı yaparak, cemi­
yetlerini feshetm ek yoluna gi 
den Ticaret Bakanlığını pro - 
t  «M o ile, on binlerce esnafın 
rahat ve huzurunu tehdit e- 
ien anlaşmazlığın halli için 
uanıştaya m üracaat kararı ve 
receklerdir.
Hâdise şudur: Geçen sene 
m eriyete giren yeni esnaf der 
nekleri kanununun bir m ad­
desine göre, 5 mayıs ta rih i­
ne kadar dem eklerini kur - 
m am ı; olan esnaf cemiyetleri, 
bu arada her türlü  yardım fa- 
Şelııimizde mevcut 33 esnaf 
cemiyetinden ancak gazozcu­
lar, berberler, kadın tuvalet- 
çiler, yükçüler ve simitçiler, 
yâni beşi dem eğe intibak e t ­
miş, diğer 28 cemiyet de eski 
t.alinde kalm ış olduğundan 
şimdi, yeni kanuna göre, bun ­
ların  önümüzdeki mayısın be 
şinci günü hepsinin kapıları-
i
k ip  etti. G österdiği hizm et Ve 
m uvaffakiyetlerden dolayı, bi­
rinci FeriHciğe terfi ettirildi. Ve 
m üteakiben kendisine m üşir­
lik rütbesi verildi.
1944 de kadar erkânı harb i- 
ye-i umumiye reisi o larak  vazi­
fe gördü ve yaş haddi kanunu 
m ucibince emekliye ayrıldı.
Bu tarih ten  sonra M areşal 
Fevzi Çakm ağı siyasi haya tta  
görüyoruz. 946 seçim lerinde 
latanbuldan bağım sız mâl)etvaki 
M seçildi. 948 de Millet Partisi
yınlamıştır:
«Bütün hayatını m illet em 
rinde hizmet etmekle geçiren, 
bilhassa İstiklâl Savaşında 
A tatürkle birlikte büyük kah 
ram anlıklar yaratan, Türk in 
kılâbm ın ve vatanının unu - 
tulmaz tarihî sim alarından o- 
lan Mareşalin vefatı, hepi - 
miz için çok acı bir kayıp ol­
muştur.
İstanbul teşkilâtı, büyük 
askerin ufulüne içten gelen 
tessürlerini izhar ederken, al­
nın kapanması cihetine gidi 
lecektir. Böylece marangoz - 
lar, garsonlar, yemek pişiri 
çiler, fırıncılar, şoförler, şe 
kerciler, bakkallar, kahveci - 
ler vesaire gibi en kalabalık 
esnafın mensup olduğu 28 cc- 
n iyet faaliyetten menedilin - 
?e, bunların bütün işleri ve 
> uarada her türlü  yardım fa- 
¡liyetleri bir anda duracak - 
ır.
Bu cem iyetlerin dernek ha­
ne gelm eyişlerinin sebebi 
akkmda, ilgililerin verdiği 
lalûmat şudur:
_ Esnaf dernekleri kanu-
unun, esnafın derdine der- 
an olamıyacak derecede ki- 
layetsiz olduğunu, daha bu
leşine ve Türk m illetine baş 
sağlığı diler.




Büyük askerin yarın  yapı­
lacak cenaze merasimi için 
Ordu M üfettişliğinde de ge­
reken hazırlıklara başlanmış­
tır.
Ordu M üfettişliği bu akşam 
biç tebliğ yayınlıyacaktır.
kanun hazırlanırken Ae.kara- 
ya gönderdiğimiz heyetlerle 
anlatm ak istedikse de kimse­
ye sesimizi duyuramadık. Bir 
m üddet sonra Istanbula ge­
len Ticaret Vekili, Ticaret O- 
dasında yapılan bir toplantı­
da bu kanunun aksaklıklarını 
gözleriyle görerek:
— K anun aceleye geldi. Ha­
kikaten kifayetsiz olduğu an­
laşılmıştır. Çok yakında tâ­
dil edeceğiz, dediği halde, bu 
vait de unutuldu gitti. Şimdi 
bizi ille bu kanuna göre der­
nek kurmağa m ecbur etmek 
istiyorlar. Halbuki esnaf ce- j 
m iyetlerine mensup olanların 
bir çoğu beşbin liradan yu - j 
karı sermaye sahipleri olduk j 
la n  için Ticaret Odasına men 
supturlar ve bu sebeple der­
neğe giremezler. Küçük sa 
nayi erbabından hariçte yal­
nız çalışanlar da derneğe gir­
m ek hakkını haiz değillerdir. 
Diğer taraftan  bu yeni kanu­
na göre kurulan derneklerin, 
esnafı kendine bağlayacak ve 
böylece bir varlık gösıerme­
sini sağlayacak hiçbir karak­
teri ve müeyyidesi yoktur. 
Biz her şeyden evvel, kifa­
yetsizliği resmen de anlaşıl - 
mış olan bu kanunun esnafın 




(Baş taraf) birincidel 
Büyükelçileri, İngiltere General 
konsolosu, Mısır, A rjan tin , Briçi 
ka, Brezilya, F ransa, D anim arka 
ispanya, İtalya, Irak , İran, Lüb­
nan Norveç, H ollanda, P o rte ­
kiz, Suriye ve F inlandiya kon­
solosları hazır bulunm uşlar 
Rusya ve peyk D evletleri elçi­
leri törene davet edilm em işler­
dir.
R uhaniler, *• •• A ndré k ili-i 
selerinde m erasim  elbiselerini 
giyerek Patrikhaneye gelmişler 
ve tö rene  taım sa a t 10.25 de 
başlanm ıştır.
D inî âyine geçildikten sonra 
dualar 12 lisanda okunm uş tö­
renden sonra davetlilere Patrik , 
A thénagoras ta rafından  Paskal­
ya  yum urtası dağıtılm ıştır.
istiyoruz. Bunun başında da, 
bu kanunun, esnaf cem iyetle­
rin i feshetmek hakkı veril - 
miş olan maddesinin lağvını 
ve kayıt mecburiyeti gibi der 
neğin varlığım  sağlam laştıra­
cak esaslı m addelerin ilâvesi 
suretiyle tekem m ül ettirilm e­
sini diliyoruz. Zira esnaf m ut 
laka derneğe kaydedilip bağ­
lanmazsa, bugünkü anarşinin 
önüne ilânihaye geçilemez 
Ankarada bu hususta yaptı - 
ğımız teşebbüslere (Demokra­
siye uymaz, kayıt mecburiye­
ti koyamayız) mantıksızlığıy­
la cevap verenler, yeni yapı­
lan Ticaret Odaları kanunu­
na bu m ecburiyeti pekâlâ koy 
m uşlardır. Biz de bu hakkı - 
mızı istiyoruz ve bunun için, 
Danıştaya gidiyoruz.»
A yvansaraydaki, İstanbul 
H ür M ensucat Sanayii işçileri 
Sendikasının kapatılm ası e tra ­
fında işçiler ve Sendikalar me- 
h  afilinde dolaşan dedikodular 
devam etm ektedir.
İstanbul H ür İşçi Sendikala 
n  Birliği de, kapatılan  m ezkûr 
sendikanın Kaksız b ir m uam e­
leye m aruz kald ığ ın ı b ild irir. 
Çalışm a B akanına h itaben  bir 
açık m ektup  yayınlam ıştır. 
M ektupta kapatılm a keyfi­
yeti etrafında teessür beyan e- 
di’dikten »onra ezcüm le denil-; 
m ektedir kİ '.
Sayın Bakan,
1 — İstanbul Hür mensucat 
işçileri sendikasının kongresi 
B alatta Rasim K aptanın kah­
vesinde yapılmış ve umumî 
heyetin kararile Tekstil sen­
dikasının şubeliğinden ayrıla­
rak  müstakil b ir hale gelmeği 
kabul etm işlerdir.
•
B ir siyasi partin in  Ayvan - 
saray ocağı tarafından tertip  
edilen toplantısı ise Ayvansa 
rayda K ristal çayevinde ya - 
pılmıştır. B inaenaleyh ayrı 
ayrı semt ve yerlerde yapılan 
bu toplantıların biribirile hiç 
b ir şekilde m ünasebetleri yok 
tur.
2 — Bir sendikanın grev 
hakkını istemesi, siyasi bir 
parti tüzüğünde yeri var di­
ye o sendikayı kapatm ağı i- 
cabettiriyorsa, diğer siyasi bir 
parti tüzüğünde grev hakkı 
olmadığı için, grev hakkını is 
tem iyen diğer sendikaların da 
o partinin propagandasını ya­
pıyor diye kapatılm ası ica - 
betmez mi?
Halbuki, Birliğimiz, siyasî 
hiç bir partinin âleti olmadığı 
gibi, birliğimize mensup bir 
sendikanın da hiçbir siyasî 
partinin propagandasına âlet 
olamıyacağı aşikârdır. Binaen
aleyh sendikalar kanununda 
bir sendikanın ancak hâkim 
tarafından kapatılacağı sara­
haten yazıldığı halde böyle 
gayri kanunî b ir hareketin  
Bakanlığınız tarafından veril 
diği suretinde söylenmesi biz 
leri büsbütün m üteessir et - 
miştir.
Gerek Türk  işçisi ve gerek 
se umumî efkâr üzerinde iyi 
bir tesir bırakm ıyan bu hare­
ketin tavzih ve tasrihini h ü r­
metlerimizle arz ve rica ede­
riz.
de m ahsulün istenildiği şekilde 
olm am asının kom ünist hüküm et 
için gayet tehlikeli bir durum  
yaratabileceğini itiraf etm iştir. 
Ekm ek tayini aylardan  beri a - 
zahdm ış olan Bulgar halk ın ın  
m em nuniyetsizliğini önlem enin 
şimdi pek güç b ir şey olduğu 
da açıklanm ıştır. D iğer ta ra ftan  
köylünün ilkbahar ekimini m uh 
telif sebepler ileri sü rerek  gene 
geciktirm ekte olduğu Ve böyle­
ce « pasif m ukavem eti » a r t tır ­
dığı kaydedilm ektedir.
Bir denizaltı 21 giin 
deniz altında kaldı
\Vashnigton, 10 (A . P .)  — ' 
Birleşik A m erika D onanm ası ta ­
rafından bildirildiğine göre, b ir 
A m erikan denizaltı gemisi. 
H ong Kong ile P earl H arb o u r 
arasındaki 5,200 millik mesafe­
yi, hiç denizin yüzüne çıkm a­
dan k a l’etmiştvr.
Resmî çevreler, 21 gün  de­
vam  eden bu seyahatin , den iz­
altında yapılm ış en uzun seya­
h a t olduğunu ileri sürm ekte - 
dirler.
Denizaltı, 15 M art’da dalmış 




(Baştarafı 1 incide) 
cası Fuad Sadık 'm , N erim an 
Sadık ile b ir alâkası olm adığını 
bildirm iştir.
A m m an’ın, « A  nh ah da » ga 
zetesı C um artesi günü, Fuad 
Sadık 'm . N erim an Sadık’ın  k a r 




M evkuf bulunduğu Bursa C e­
zaevinde evvelki günden itiba­
ren açlık grevine başlıyan Şair 
Nâzım H ikm et dün sabah Ya­
lova 'dan  a rab a  v ap u ru  ile şeh­
rimize getirilm iş ve Sultanah- 
m ed Cezaevi revirine yatırıl­
m ıştır.
Nâzım H ikm et, kalbinden ve 
ciğerlerinden rahatsız olduğunu 
idd ia  ettiğinden bu sabah saat 
1 1 de hususî b ir otom obille ve 
jandarm a nezaretinde C errah  - 
paşa H aatahaneskıe gö tü rü l­
m üştür. H astahanede sıhhî h e ­
yet m uayenesinden geçecek o- 
lan şairin , hastalığ ında cezası­
n ın  infazının devam ına m âni o . 
lacak  b ir  şey Varsa, Savcılık 
kan u n î hakk ın ı k u llanarak  şai­
ri serbest b ırak acak tır.
D iğer ta ra f ta n  şairin  vasÎ3İ 
A vukat İrfan Emin K ösem iha- 
loğlu  da .alâkalılara m üracaı* ’n 
şairin sağlık durum unun ceza 
m uhakem eleri kanununun  399 
cu m addesine uyduğundan ha­
rekete  geçilm esini istem iştir.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 'W  'W ' W W
Bu akşam A T L A S  \
Sinem asında Kıiıç ve Ka'kan D evrinin en  ^




( The Swordsm an )
A rtis tle r : LARRY PARKS — ELLEN DREW 1
Yerlerinizi şimdiden ayırtınız. n
Üsküdarda bir kadın l
sevgilisini vurdu
(B aşta ra fı 1 in c ide)
sız ediyor. Nasihat et ve be­
nimle uğraşmasın.» demiştir.
Cinayet işleniyor!
Bu suretle, Haticenin kendi 
sine artık râm  olmayacağını 
anlamış olan Mustafa Terin, 
dün gece saat 22.30 da sarhoş 
bir halde, yanında M uhterem 
ve Saim isminde iki arkada­
şı olduğu halde, Toptaşmda 
Haticenin M uharremle b irlik ­
te yaşadığı m ezkûr gecekon­
duya kapıyı kırm ak suretiyle 
girmişlerdir.
Bu sırada Mustafa, Hatice- 
ye: «Haydi benimle gel, ci­
nayet işleme!» demiştir. P a­
tates soymakta olan Hatice, 
Mustafaya: «Sen benim yuva­
ma nasıl zorla giriyorsun!» 
dem i; ve elindeki bıçağı, Mus 
tafanın göğsüne saplamış ve I 
kalbi parçalanan Mustafa der, 
hal ölmüştür. Cinayeti müte-J 
akip, Saim ve M uhterem, Ha-; 
tice ile M uharremi bir hayli; 
dövmüşlerdir. G ürültü sesi- j 
ne gelen polisler kaatil Ha- i  
ticeyi bıçakla b irlik te yaka-! 
lam ışlardır. Saim ve M uhte - 
rem  de cinayete iştirak su­
çundan yakalanm ışlardır.
Z iy a  O zdem ir




Verem Savaş Derneği 
Taksim de evvelce satın al­
mış olduğu arsa üzerine yeni 
b ir verem  dispanseri inşasına 
k a ra r vermiştir.
«Taksim» adını taşıyacak 
olan dispanser iki katlı ola - 
cak ve üst katm a derneğin 
m erkez bürosu nakledilecek­
tir.
üşün statüsü
(Baştarafı 1 incide) 
diği 1947 senesindeki nisbetini 
m uhafaza etm elidir.
2 .  - 2 9  Kasım 1947 ta r i­
h inde K udüs'de o tu rm ak ta  olan 
A rap la ra  o rad a  ikam et serbea* 
tisin in  tanınm ası.
3. —  Beynelmilel sahanın 
nüfusu  arttığ ı su re tte  dah i A rap  
ve Y ahudi nishetinin m uhafaza 
olunm ası.
4. —  A rap  ve Y ahudi m ülk­
leri aynı şekilleriyle m abetleri 
birici kalm alı üzere m uhafaza o- 
lu nacak .
Peyklerin k ız ıl efendisi
Voroşilof Budapeşte'de 
gizli bir toplantı yaptı
Peyklerin mukavemeti ve Titonun 
vaziyeti Rusları düşündürüyor
L ondra, 10 (N afen ) —  Bu­
dapeşte {ehrinde Sovyet Mare- 
fali Voro}ilov’un reisliğinde ya­
pılmış olan askerî toplan tı hak ­
k ında  hiç bir haber sızmamıs- 
tır . K om ünistler bu konferansın  
gayet gizli b ir bava içinde cere­
yan etmesi için ellerinden gele­
ni yapm ışlardır.
D iğer ta ra ftan  b idayette, Bu­
dapeşte’de yapılacak tö ren le re  
peyklerin  askerî savunm a şefle- 
ri veya m uavinlerinin de işti­
rak  edecekleri bildirilmiş, 
b u n la r M acar başkentine gel­
dikleri söylenmişse de sonradan 
bunlardan  bahsedilm em iştir. Bu­
dapeşte Radyosu bir k ere  A rna- 
vud Sağlık B akanının « Sıhhi 
m eseleler » etrafında yaptığ ı 
tem aslardan bahsetm iştir.
V iyana’ya gelen rap o rla ra  
göre, V orosilov’un riyasetinde 
yapılan bu askeri top lan tıda  
hem  M areşal T ito ’nun vaziyeti 
görüşülm üş ve hem  de Psyk  
m em lekelerde gizli m ukavem et 
hareketlerine karsı alınacalk 
tedbirler miizafkere edilm iştir, 
iy i haber alan bazı k ay n ak la r 
ise toplan tı esnasında V orosi - 
lov ile M acar kızıl lideri Rakoai 
ta rafından  T ito  aleyhinde aar- 
fedilmis olan sözlerin « Y ugos­
lavya’ya kar$ı b ir ha ttı h a rek e ­
tin  » tesbit edilm ekte olduğu 
hissini uyandırm ak maksadiyle 
o rtay a  atıldığı kanaatinded ir- 
ler. Aynı çevreler, Sovyet Ma­
reşalini bilhassa ilgilendiren en 
m ühim  m eselenin peyklerde a r t­
m ak ta  olan « Silâhlı gizli m u­
kavem ettir ». Şimdiye k ad ar sa- 
botaj ve pasif m ukavem et şek- 
linde kendini gösterm iş olan b u  
m ukavem et hareketlerin in  şim­
di silâhlı m ücadelelere de giriş« 
m eye kalkışm aları şiddetli ted­
birlerin  alınm asını in taç e ttir­
m iştir.
Batı A vrupa 'ya  şığınm ış o lan  
m ukavem et g rup larına  m ensup  
üyelerin  aç ık lad ık larına göre* 
bu hareketler bilhassa Ukrayna* 
Ç ekoslovakya, R um anya ve M a- 
caris tan d a  kendini gösterm ek- 
d ir. Bilhassa R um anya ile Ç e­
koslovakya 'da orduya m ensup 
esk i subayların  em ri a ltında ça­
lışan bu gizli m ukavem et h are ­
ketlerin in  devamlı baltalam a h a ­
reketlerine  g iriştikleri belirtil» 
inek ted ir.
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5  1 6 7 6 3 0 0 6
